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起，鞍钢钢铁公司的初轧厂推行班组经济核算，到 1955 年，鞍钢钢铁公司的 56 个厂（矿）











































































                                            
                                                     
                                                                  
                                                        
  
       
  
   
                                        





















































































































对上级负有责任关系。REA 会计模式如下图 2： 











资料来源：Willian E. McCarthy, The REA Accounting Model: A Generalized Framework for Accounting Systems in a 
Shared Data Environment. The Accounting Review , 1982; July, 转载于，韦沛文，2003：《信息化与会计模式革命》中
国财政经济出版社，P66 
由于 REA 具有以下特点，所以，以 REA 会计为基础所收集的信息经常能够满足企业管理决策
的需要（韦沛文，2003）。（1）REA 会计模式能真实地按原来的实际语义来综合反映经济事件，它
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working team network computing: banzu economic account under information economy 
 
XU Jinye 
Abstract: on analyzing the necessary and possibility of working team network computing, from the point of 
view of comparing with banzu economic account, the paper discusses the goal, subject, object, content, 
thought and basis of the working team network computing under information economy. 
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